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Resumen
 











	 Estas	 proporciones	 proceden	 de	 una	 media	 entre	 la	 altura	 y	
anchura	del	 autor	de	este	proyecto	y	 las	medidas	de	 su	dispositivo	móvil.	
Para	su	materialización	se	recurrió	a	cuatro	gamas	sintéticas	y	la	aplicación	
de	 un	 recurso	 de	 degradación	 tonal	 que	 permitió	 generar	 una	 ilusión	 de	
profundidad.	 Para	 	 la	 obtención	 de	 todos	 los	 recursos	 y	 datos	 necesarios	



































presented,	 analyzing	 the	 work	 process	 carried	 out,	 after	 having	 provided	
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	 Al	 primero	 que	 me	 gustaría	 hacer	 alusión	 es	 a	 mi	 tutor,	 un	
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un	 correcto	 comportamiento	 con	 lo	 ajeno.	Porque	en	definitiva,	 si	 no	nos	
entendemos	a	nosotros	mismos	cómo	vamos	a	entender	a	los	demás.
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2.  Objetivos y Metodología.
























	 	 -	Desarrollo	 de	un	proceso	de	documentación	 relacionado	
con	la	tradición	de	los	seres	híbridos	en	diferentes	culturas	y	su	significado.






	 	 -	 Pase	de	un	 test	 a	 cada	 candidato	para	deducir	 su	perso-
nalidad	y	el	tipo	de	animal	o	color	que	más	se	le	acopla,	o	con	el	que	más	
identificado	se	sientan.
	 	 -	 Realización	de	 fotografías	 a	 los	 candidatos	elegidos,	 bus-
cando	lograr	la	mayor	expresividad	y	gestualidad	en	los	movimientos	y	poses	
de	los	modelos.	Tratando	de	reflejar	su	propia	personalidad.
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3. Contextualización. Referentes.
3.1  Primeras Muestras en la tradición.
 
 A	la	hora	de	desgranar	la	iconografía	que	compone	este	trabajo	ha-
bría	 que	 hacer	 un	 viaje	 hacia	 el	 imaginario1 colectivo,	 para	 descubrir	 cual	
fue	el	origen	natural	de	los	híbridos.	Como	en	la	inauguración	del	coloquio	
“El	cuerpo	como	imaginario”²	aseguraron,	el	híbrido	es	un	ser	fundamental	





































va	de	 los	 Letreros,	Vélez	 -	 Blanco	en	 la	
provincia	 de	 Almería.	 Representación	
ceremonial	con	un	brujo	con	cabeza	de	
cabra.
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Fig.	 4.	 “La	 mosca”.	 Director	 David	 Cro-
nenberg	(9	de	febrero	de	1987	España).	
Historia	de	George	Langelaan

















3.3  Desde el cine con horror.
	 Después	de	ahondar	en	el	mundo	de	la	literatura	es	natural	sumergir-
se	en	una	consecuencia	obvia	de	la	literatura:	el	cine.	En	este	ámbito	quería	














 Otros	 ejemplos	 que	 tenemos	de	 adaptación	 cinematográfica	de	 la	
idea	de	hibridación,	podemos	encontrarlos	en	las	antes	mencionada	La má-
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Pero	no	son	los	únicos	ejemplos	de	ello;	también	disponemos	de	adaptacio-
nes	como	La mujer y el monstruo,	una	suerte	de	criatura	a	medio	camino	
entre	un	pez	y	un	humano,	del	director	Jack Arnold;	o	en	otro	plano,	más	re-
lativamente	cercano	estaría	el	sátiro,	hombre	mitad	cabra,	de	El laberinto del 
Fauno del director Guillermo del Toro,	o	la	otra	alternativa	de	este	ser	en	las	
adaptaciones	cinematograficas	de	las	sagas	de	Narnia del escritor C. S. Lewis.
	 En	definitiva,	podemos	observar	cómo	el	cine	se	retroalimenta	tanto	
de	 la	 cultura	popular	 como	de	 la	 literatura,	 y	 cómo	ésta	 va	generando	de	






















3.5  Híbridos contemporáneos.
 Pero	no	solo	tenemos	ejemplos	de	hibridación	a	lo	largo	de	los	siglos	
anteriores,	sino	que	en	la	historia	más	reciente	del	arte	contemporáneo	te-
nemos	casos	de	estas	hibridaciones,	ejemplo	de	ello	serían	Vinz Feel Free o 
Javier Piñon.
Fig.	 7.	 Creature from the black lagoon 
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Autores	 que	 hacen	 uso	 del	 recurso	 plástico	 del	 collage	 aplicándolo	 de	
diferentes	maneras	o	acompañándolo	de	recursos	distintos.
En	 el	 caso	 del	 artista	 callejero	 Vinz	 Feel	 Free	 asistimos	 a	 una	 hibridación	
moderna	 de	 carácter	 satírico	 donde	 las	 proporciones	 no	 son	 importantes	
sino	 el	mensaje	 que	 se	quiere	 transmitir.	 Es	 aquí	 donde	habría	 que	hacer	
una	 mención	 de	 la	 idea	 que	 ya	 he	 ido	 anunciando	 “la	 cultura	 popular“;	
aquí	podríamos	mencionar	a	artistas	como	Roy Lichtenstein,	Andy Warhol, 
o Richard Hamilton,	 que	 usan	 ese	 concepto	 como	 elemento	 creativo	
independiente	 de	 lo	 que	 aquí	 redactamos,	 pero	 su	 proceso	 creativo	 me	
parece	de	 lo	más	 interesante.	Usando	 recusos	 como	 las	tintas	planas	que	
aplican	para	estructurar	imágenes	complejas,	un	recurso	de	gran	impacto	a	
mi	parecer.





3.6  Los reyes de los híbridos.
	 Los	últimos	referentes	artísticos	a	 los	que	tengo	que	hacer	alusión	











Fig.	 11.	 “Medusa”,	 Javier	 Piñon	 (2009).	
Collage.


















satírico	 de	 las	 tiras	 que	 ilustraba.	Una	de	 las	 obras	 de	 este	 autor	 que	me	
gustaría	destacar	es	el	Becerro de oro	 (Fig.	12),	obra	perteneciente	al	 libro	
recopilatorio Otro Mundo,	 en	 donde	 el	 ilustrador	 hacia	 alusión	 al	mundo	
consumista	en	el	que	vivía	la	sociedad	parisina	del	siglo	XIX,	pero	usando	la	
hibridación	como	recurso	para	eludir	la	censura	de	la	época.





ejemplo	de	ello	 lo	vemos	en	 la	orgia	de	 seres	 irreales	presentes	en	AIDES 






Fig.	 12.	 “Becerro	de	oro”.	 J.J	Grandville	
(1844);	 litografía,	 Libro	 recopilatorio	
“Otro	Mundo“.
Fig.	 13.	 “AIDES	 LAPIN”.	 James	 Jean	
(2016);	 dibujo	 en	 digital,	 photoshop;	
9539	x	6000	pixels.
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4. Producción Artística.
4.1  Proceso de trabajo. 
4.1.1  La xilografía





























sistema	de	estampación	 (el	cual	 se	puede	aplicar	con	 la	utilización	de	una	
prensa).
Fig.	14.	“Petrus”	(Pietrino	Vincenzi,	1915	
-	 1972).	 Taco	 xilográfico	 empleado	 por	
las	fábricas	de	papel	Miliani	Fabriano	de	
1945	a	1970
















4.1.2  La idea
4.1.2.1		Brainstorming


































Fig.	16.	Mapa	conceptual	 con	 todas	 las	
posibles	 palabras	 que	 tuvieran	 relación	
con	lo	comentado	en	los	referentes.












































tal	 (4	tintas).	 Jose	Reji	 (2019);	Valencia,	
España.	fotomontaje	digital;	91	x	52	cm.	
Archivo	propio.



















Ardillocrata,	Búhocrata,	Pandocrata Modelo Rojo y Pingüinocrata.









cm.	 Jose	 Reji	 (2019);	 Valencia,	 España.	
Archivo	propio.















































Fig.	 22.	 Tallado	 de	 la	 matriz.	 Jose	 Reji	
(2019);	Valencia,	España.	Archivo	propio.





se	 realiza	haciendo	un	corte	siguiendo	 la	 línea	que	queramos	tallar	 (talla),	
pero	con	una	inclinación	de	30	o	45%	hacia	afuera,	tras	efectuar	el	corte	se	
















































	 -	Primera estampación (Belugocrata)
	 	 ·	Primera	tinta	(Rosa	pálido)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 90	%
	 	 	 -	Rojo		magenta	(muy	colorante)	 10	%
  
	 	 ·	Segunda	tinta	(Rosa)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 75	%
	 	 	 -	Rojo		magenta	(muy	colorante)	 25	%
	 	 ·	Tercera	tinta	(Rosa	-	Magenta)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 50	%
	 	 	 -	Rojo		magenta	(muy	colorante)	 35	%
	 	 	 -	Negro		 	 	 	 15	%
	 	 ·	Cuarta	tinta	(Magenta	oscuro)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 30%
	 	 	 -	Rojo		magenta	(muy	colorante)	 40	%
	 	 	 -	Negro		 	 	 	 30	%
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	 -	Segunda estampación (Unicrata)
	 	 ·	Primera	tinta	(Gris	pálido)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 90	%
	 	 	 -	Negro		 	 	 	 10	%
  
	 	 ·	Segunda	tinta	(Gris)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 65	%
	 	 	 -	Negro		 	 	 	 35	%
	 	 ·	Tercera	tinta	(Gris	oscuro)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 50	%
	 	 	 -	Negro		 	 	 	 50	%
	 	 ·	Cuarta	tinta	(Negro)
	 	 	 -	Negro		 	 	 	 100	%
	 -	Tercera estampación (Ardillocrata)
	 	 ·	Primera	tinta	(Azul	pálido)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 90	%
	 	 	 -	Azul	ultramar	 	 	 	 10	%
  
	 	 ·	Segunda	tinta	(Azul	celeste)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 65	%
	 	 	 -	Azul	ultramar	 	 	 	 35	%
	 	 ·	Tercera	tinta	(Azul	medio)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 35	%
	 	 	 -	Azul	Ultramar	 	 	 	 65	%
	 	 ·	Cuarta	tinta	(Azul	puro)
	 	 	 -	Azul	ultramar	 	 	 	 100	%
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	 -	Cuarta estampación (Búhocrata)
	 	 ·	Primera	tinta	(Verde	pálido)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 85	%
	 	 	 -	Azul	ultramar	 	 	 	 5	%
	 	 	 -Amarillo	 	 	 	 10	%
	 	 ·	Segunda	tinta	(Verde	medio)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 60	%
	 	 	 -	Azul	ultramar	 	 	 	 15	%
	 	 	 -	Amarillo	 	 	 	 25	%
	 	 ·	Tercera	tinta	(Verde)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 35	%
	 	 	 -	Azul	ultramar	 	 	 	 25	%
	 	 	 -	Amarillo	 	 	 	 35	%
	 	 	 -	Negro		 	 	 	 5	%
	 	 ·	Cuarta	tinta	(Verde	oscuro)
	 	 	 -	Azul	ultramar	 	 	 	 40	%
	 	 	 -	Amarillo	 	 	 	 50	%
	 	 	 -	Negro		 	 	 	 10	%
	 -	Quinta estampación (Pandocrata modelo rojo)
	 	 ·	Primera	tinta	(Naranja	pálido)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 85	%
	 	 	 -	Rojo	 	 	 	 	 5	%
	 	 	 -	Amarillo	 	 	 	 10	%
  
	 	 ·	Segunda	tinta	(Naranja	medio)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 65	%
	 	 	 -	Rojo	 	 	 	 	 10	%
	 	 	 -	Amarillo	 	 	 	 25	%
	 	 ·	Tercera	tinta	(Naranja)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 35	%
	 	 	 -	Rojo		 	 	 	 	 25	%
	 	 	 -	Amarillo	 	 	 	 35	%
	 	 	 -	Negro		 	 	 	 5	%
	 	 ·	Cuarta	tinta	(Naranja	oscuro)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 15	%
	 	 	 -	Rojo	 	 	 	 	 35	%
	 	 	 -	Amarillo	 	 	 	 40	%
	 	 	 -	Negro		 	 	 	 10	%
Fig.	 29.	 Primera	 tinta	 amarilla	más	 de-
talle	 de	 las	 tintas	 en	 crudo.	 Jose	 Reji	
(2019);	Valencia,	España.	Archivo	propio.
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	 - Sexta estampación (Pingüinocrata)
	 	 ·	Primera	tinta	(Amarillo	pálido)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 85	%
	 	 	 -	Amarillo	 	 	 	 15	%
 
	 	 ·	Segunda	tinta	(Amarillo	roto)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 60	%
	 	 	 -	Amarilla	 	 	 	 30	%
	 	 	 -	Negro		 	 	 	 10	%
	 	 ·	Tercera	tinta	(Amarillo	verdoso)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 40	%
	 	 	 -	Amarilla	 	 	 	 45	%
	 	 	 -	Negro		 	 	 	 15	%
	 	 ·	Cuarta	tinta	(Amarillo	verdoso	oscuro)
	 	 	 -	Base	blanca	 	 	 	 30	%
	 	 	 -	Amarilla	 	 	 	 40	%
	 	 	 -	Negro		 	 	 	 20	%









































Fig.	 34.	 Primera	 tinta	 Búhocrata.	 Jose	
Reji	 (2019);	 Valencia,	 España.	 Archivo	
propio.
Fig.	 35.	 Segunda	 tinta	 Búhocrata.	 Jose	










producir	movimientos	 erróneos.	 Este	 registro	 se	 puede	 tallar	 en	 la	 propia	
matriz	o	usar	la	forma	de	la	plancha	como	escuadra,	como	fue	el	caso	de	este	
proyecto	 en	 donde	 las	 estampas	 iban	 a	 sangre	 (la	 ilustración	 no	 presenta	
bordes	blancos	ya	que	va	al	filo	del	papel).
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Belugocrata	 I,	 Jose	 Reji	 Rodríguez	
(2019).	 Xilografía	 sobre	 plancha	 de	
contrachapado,	 edición	 de	 tres	 origi-
nales	 sin	 pruebas	 de	 artista,	 91	 x	 58	
cm.
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Unicrata	I,	Jose	Reji	Rodríguez	(2019).	
Xilografía	sobre	plancha	de	contracha-
pado,	 edición	 de	 tres	 originales	 sin	
pruebas	de	artista,	91	x	58	cm.
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Ardillocrata	 I,	 Jose	 Reji	 Rodríguez	
(2019).	 Xilografía	 sobre	 plancha	 de	
contrachapado,	 edición	 de	 tres	 origi-
nales	 sin	 pruebas	 de	 artista,	 91	 x	 58	
cm.
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Búhocrata	 I,	 Jose	 Reji	 Rodríguez	
(2019).	 Xilografía	 sobre	 plancha	 de	
contrachapado,	 edición	 de	 tres	 origi-
nales	 sin	 pruebas	 de	 artista,	 91	 x	 58	
cm.
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Pandocrata	 Modelo	 Rojo	 I,	 Jose	 Reji	
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Pingüinocrata	 I,	 Jose	 Reji	 Rodríguez	
(2019).	 Xilografía	 sobre	 plancha	 de	
contrachapado,	 edición	 de	 tres	 origi-
nales	 sin	 pruebas	 de	 artista,	 91	 x	 58	
cm.









	 Desde	un	punto	de	vista	específico,	se	ha	 logrado	 la	realización	de	
seis	estampas	en	las	que	las	cuatro	tintas,	con	intencionalidad	sintética,	han	












Fig.	 38.	 Fotomontaje	 de	 la	 instalación	
de	los	seis	carteles	xilográficos.	Jose	Reji	
(2019);	Valencia,	España.	Archivo	propio.
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Fig.	 3.	 Bestiario,	 H.	 P.	 Lovecraft.	 Pag.	 10.	 [Consulta:	 27	 de	Mayo	 de	





Fig.	 5.	Morlock	 “La	maquina	 del	 tiempo”.	 Pag.	 10.	 [Consulta:	 27	 de	
Mayo	de	2020	a	 las	9:23]	Disponible	en:	http://monstruoteca.blogs-
pot.com/2010/10/morlocks-hg-wells.html
Fig.	 6.	 “Xenomorfo“.	 Pag.	 11.	 [Consulta:	 27	 de	 Mayo	 de	





Fig.	8.	 “La	vedova	 (The	Widow)”.	Pag.	12.	 [Consulta:	27	de	Mayo	de	
2020	 a	 las	 9:36]	Disponible	 en:	 https://www.artforum.com/print/re-
views/201802/alberto-savinio-73671
Fig.	9.	Ilustración	de	“A	Week	of	Kindness”.	Pag.	13.	[Consulta:	27	de	
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39.-	Eres	una	persona	relativamente	callada	y	reservada.
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60.-	 Crees	 que	 es	mucho	más	 gratificante	 gustar	 a	 la	 gente	 que	 ser	
poderoso.
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39.-	Eres	una	persona	relativamente	callada	y	reservada.
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60.-	 Crees	 que	 es	mucho	más	 gratificante	 gustar	 a	 la	 gente	 que	 ser	
poderoso.
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39.-	Eres	una	persona	relativamente	callada	y	reservada.
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60.-	 Crees	 que	 es	mucho	más	 gratificante	 gustar	 a	 la	 gente	 que	 ser	
poderoso.
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39.-	Eres	una	persona	relativamente	callada	y	reservada.
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60.-	 Crees	 que	 es	mucho	más	 gratificante	 gustar	 a	 la	 gente	 que	 ser	
poderoso.
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39.-	Eres	una	persona	relativamente	callada	y	reservada.
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60.-	 Crees	 que	 es	mucho	más	 gratificante	 gustar	 a	 la	 gente	 que	 ser	
poderoso.
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39.-	Eres	una	persona	relativamente	callada	y	reservada.
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Imágenes	de	referencia	para	la	realización	del	collage:
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Imágenes	del	Collage	y	la	ilustración	traducida	a	tintas	planas	para	su	
posterior	tratamiento	en	Xilografía:
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8.2 Imágenes del proceso de trabajo
Brainstorming	del	proyecto
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M
apa	conceptual	del	proyecto
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Contrachapado	de	1cm	y	cinco	capas Madera	de	haya
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Madera	Preparada	(capa	de	gomalaca) Brocha
Enumeración	de	las	tintas Papel de calco
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Plancha	dibujada Transferencia	del	calco	a	la	madera
Retintado	de	líneas Materiales	de	tallado
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Tallado	a	cuchillo Diferencia	de	tallado
Tallado	con	gubia Materiales	para	calco
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Corte	del	papel Materiales	de	entintado
Preparado de color Carga	de	rodillo
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Entintado	de	la	matriz Plancha	con	respecto	al	tórculo
Secado	1ª	tinta Carga	de	otro	primer	color
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Entintado	de	la	matriz Detalle	de	estampa
Detalle	de	estampa Preparación	del	segundo	color
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Detalle	de	la	segunda	tinta Detalle	de	la	segunda	tinta
Detalle	de	la	tercera	tinta Detalle	de	la	tercera	tinta
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Detalle	de	la	cuarta	tinta Detalle	de	la	cuarta	tinta
Detalle	de	la	primera	tinta Detalle	de	la	primera	tinta
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Detalle	de	la	segunda	tinta Detalle	de	la	segunda	tinta
Detalle	de	la	tercera	tinta Detalle	de	la	tercera	tinta
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Detalle	de	la	cuarta	tinta Detalle	de	la	cuarta	tinta
Detalle	espacio	de	trabajo Detalle	de	espacio	de	trabajo
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Placha Papel
Fieltro Detalle	del	resultado
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Detalle	de	primera	tinta Detalle	de	primera	tinta
Detalle	de	tercera	tinta Detalle	de	tercera	tinta
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Detalle	de	cuarta	tinta Detalle	de	cuarta	tinta
Detalle	de	espacio	de	trabajo Detalle	de	espacio	de	trabajo
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Detalle	de	la	carta	de	color	usada Detalle	de	color	usada
Imagen	Belugocrata	I	finalizada Imagen	Unicrata	I	finalizada
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M
ontage	Final	del	Proyecto	a	m
odo	
de	instalación
